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PULAU PINANG, 14 Ogos 2017 - Universiti Sains Malaysia (USM) terus melebarkan penguasaannya
dalam bidang teater apabila menjadi Johan Teater Pendek sempena Festival Citra Siswa 2017 yang
berlangsung di Universiti Teknologi Petronas (UTP) kelmarin.
Mempertaruhkan karya "Biarkan Aku Lena" arahan Shahmiey Odd, USM berjaya mengetepikan
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Menurut Pegawai Kebudayaan, Unit Pembangunan Teater, Penerbitan dan Jaringan Komuniti, Ahmad
Bin Hashim atau nama penanya 'Senibayan', kecil atau sebesar mana pun teater itu, pentasnya adalah
wilayah untuk memahami manusia-manusia di sekeliling kita.
"Maha Genius Tuhan meletakkan kita berteater untuk mengerti tentang sebuah piala budi dan hati,
bukan hipokrasi," jelasnya yang juga pengkarya teater ini.
Penasihat pasukan ini ialah Dekan Pusat Pengajian Seni merangkap Pengarah Dewan Budaya USM,
Prof. Madya Omar Bin Bidin.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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